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RESUM 
El programa AGLIA es centra en l’ús d’una aplicació amb la incorporació d’una 
Intel·ligència Artificial (IA) capaç de realitzar un anàlisi acústic de la veu durant 
les interaccions del subjecte amb el seu entorn, aquest programa estarà compost per 
quatre pilars principals: gravació, anàlisi acústic, localització i identificació.  
Diferents teories criminològiques, tals com la teoria de les activitats rutinàries, la 
teoria de l’estil de vida, la teoria de l’anòmia i el model afectiu general de l’agressió, 
junt alguns models neoclàssics i situacionals per a la prevenció del delicte i algunes 
teories sobre l’anàlisi vocal, sustenten el programa AGLIA tant en el seu triatge dels 
subjectes com també a la seva funcionalitat i accessibilitat. 
Les necessitats i el context d’actuació del programa venen donades per la necessitat 
de tenir una eina capaç de donar un avis ràpid als cossos de seguretat per a intervenir 
o prevenir una agressió cap al subjecte, però també la necessitat d’augmentar la 
percepció de seguretat de l’usuari.  
Per tant, els seus objectius principals seran de dotar al subjecte d’una eina que pugui 
prevenir una escalada de violència en les possibles situacions agressives cap a 
aquest i també servir com una prova a nivell jurídic. 
PARAULES CLAU:  Programa, anàlisi acústic, gravació, localització, IA, 
criminologia  
 





The AGLIA program focuses on using an application incorporating an Artificial 
Intelligence (AI) capable of performing an acoustic analysis of the voice during the 
subject's interactions with its environment. This program will be composed of four 
main axes: recording, acoustic analysis, localization, and identification.  
 
Different criminological theories, such as the theory of routine activities, the theory 
of lifestyle, the theory of anonymity, and the general affective model of aggression, 
combined with some neoclassical and situational models for crime prevention and 
some theories on vocal analysis, support the AGLIA program both in its approach 
of the subjects and also in its functionality and accessibility.  
 
The needs and context of the action of the program are driven by the need to have 
a tool capable of giving a quick warning to the security forces. To intervene or 
prevent aggression towards the subject. But also, the need to argue the user's 
perception of security.  
Therefore, its main objectives will be to provide the subject with a tool that can 
prevent an escalation of violence in possible aggressive situations towards the target 
but also to serve as evidence from a legal perspective. 
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En la era en que vivim, on la tecnologia ja forma part de la nostra vida diària i la 
Intel·ligència Artificial (IA) ha fet avenços molt importants en molts altres àmbits 
professionals, cal que des de la Criminologia ens endinsem encara més en aquests 
àmbits per a millorar els programes de prevenció i intervenció existents, per així 
poder millorar els instruments actuals de detecció d’inicis d’agressions cap a una 
persona i els instruments capaços d’aportar una prova de càrrega que pugui 
distorsionar la innocència de l’acusat o de descàrrega.  
 
Aquest treball tracta de fer un ús encara més extens d’aquesta tecnologia i obrir pas 
a les investigacions d’anàlisi acústic a la Criminologia, per tal de dissenyar una 
eina/aplicació amb els objectius de prevenir fets delictius (sobretot en persones ja 
victimitzades amb o sense TEPT) donant una empenta a la celeritat dels avisos als 
cossos de seguretat per aconseguir arribar abans que el problema hagi escalat en 
agressivitat i l’usuari estigui en risc, d’augmentar la percepció de seguretat de 
l’usuari i d’intervenir sobre el delicte detectat servint de prova fiable de càrrega o 
descàrrega en judicis complicats.  
Per portar a terme els objectius, el programa es tractarà d’una aplicació que 
consistirà en un conjunt d’eines agrupades en quatre pilars principals: la gravació 
de la veu, anàlisi acústic/vocal, localització de l’usuari i identificació d’aparells 
propers (si s’escau).  
 
Així doncs, inicialment es començarà contextualitzant l’objecte d’estudi, es 
mostrarà l’enfocament teòric que sustenta el programa i s’analitzarà la legalitat 
d’aquest junt a la utilitat que pot donar en l’àmbit penal/processal. Posteriorment 
s’endinsarà amb la explicació de variables que cal explicar i són rellevants per al 
programa: teoria sobre anàlisi acústic/vocal, multivictimització, percepció 
d’inseguretat i Trastorn d’estrès post-traumàtic (TEPT). Per finalment començar a 
explicar el programa en si, referint quines són les necessitats, la descripció dels 
destinataris, els objectius i la proposta del programa.  




2. Marc teòric 
2.1. Contextualització de l’objecte d’estudi 
 
En l’actualitat, existeixen alguns programes o aplicacions que poden donar eines, 
en diferents sentits al programa AGLIA. Se centrarà doncs en els quatre pilars que 
tindrà el programa per tal d’explicar quines eines podrien ser útils per a l’aplicació, 
centrant-se en: gravació, localització, anàlisi acústic/vocal i identificació.  
 
Les  o amb videocàmera han estat molt utilitzades últimament 
com a mesura de prevenció situacional en molts àmbits, més antigament com pot 
ser en el metro i en punts específics de la ciutat o domicilis privats, com ara més 
actualment també en els autobusos (Guerrero, 2020). A demés, existeixen altres 
àmbits en els que han pogut estar utilitzades més estrictament per intervenir sobre 
fets delictius específics, com és el cas que refereix Rosell (2018) on es va fer us de 
gravacions en espais tancats (habitacles sanitaris de les ambulàncies) per detectar 
possibles fets delictius contra els pacients com també falses denúncies dels pacients 
contra els professionals de la salut.  
 
Per altra banda, a nivell de , Reyes (2019) refereix que existeix una 
aplicació de “Google”, la qual s’ha començat a utilitzar a Mèxic (encara que també 
expliquen que s’utilitza a Estats Units, Regne Unit i Finlàndia), que es diu “Servicio 
de Localización de Emergencias” (ELS). Aquesta tindria la funció de “botó de 
pànic”, la qual amb la pressió mecànica de l’usuari (en el moment que aquest 
tingués una percepció de perill o inseguretat) s’enviaria avís a la policia Mexicana, 
que podria accedir a la seva geolocalització i donar un seguiment a la emergència.  
 
Respecte als instruments o programes que utilitzen  per determinar 
la emoció de l’interlocutor, en l’entrevista amb Vila (2020) que més endavant es 
comentarà, es va referenciar que actualment ja existeixen màquines semblants que 
analitzen acústicament la veu per determinar els nivells d’estrès de l’usuari, tals 
com per exemple la que utilitza el 112 (per valorar el risc i fiabilitat de la trucada) 
i algunes companyies telefòniques (que no especifica) per saber si el client que truca 




ho fa per fer una queixa (on es passaria la trucada a professionals especialitzats en 
aquests temes) o per contractar nous serveis.  
 
Per últim, a nivell , ja existeixen aplicacions o 
màquines capaces de realitzar aquesta tasca, com per exemple el cas de “Stingrays” 
o aplicacions que utilitzin Bluetooth (com és el cas de “RadarCovid”). En el cas de 
“Stingrays”, l’article de Zimbrón (2020) explica que aquest dispositiu és únicament 
utilitzat a Estats Units i intercepta els codis d’identificació únics (IMSI) dels 
dispositius mòbils per poder detectar la ubicació en temps real, el número de sèrie 
del telèfon i l’IMEI (identificador únic). Per altra banda, les aplicacions capaces de 
detectar un dispositiu proper a un altre utilitzant el Bluetooth, com seria el cas de 
“RadarCovid”, tal com s’explica en la seva mateixa web (Gobierno de España, 
2019), poden detectar la identitat d’un altre dispositiu i la proximitat que ha tingut 
amb l’usuari sempre que els dos posseeixin l’aplicació.  
 
2.2. Enfocament teòric criminològic  
 
Per a aquest treball es contemplen diferents teories criminològiques enfocades a 
explicar tant el per què de la delinqüència com també la victimologia (i el fet de la 
multivictimització), altres teories de prevenció i també un model psicològic per la 
explicació de l’agressivitat.  
 
Respecte a les teories criminològiques, s’escau citar a Cohen i Felson (1979) i la 
seva , en la qual expliquen que aquestes poden 
influir en les taxes de delinqüència, doncs refereixen que a partir de tres elements 
(delinqüent motivat, objectiu adequat i absència de vigilància) o la manca d’algun 
d’aquests és suficient per prevenir el delicte. Així doncs expliquen que encara que 
existeixin delinqüents motivats i objectius adequats, un canvi en el factor de la 
vigilància podria augmentar o disminuir els fets delictius, per tant el control seria 
una variable important a tenir en compte.  
 
 




Seguint amb aspectes semblants de l’anterior teoria, Redondo i Garrido (2013) 
expliquen la  de Hindelang, on el risc de patir un delicte 
depèn de com viu cada persona. Aquesta mira de donar explicació a per què unes 
persones poden patir més fets delictius que no pas unes altres i el fenomen de la 
multivictimització, on factors socio-demogràfics, socials, i econòmics afectarien a 
un tipus d’exposició de risc i a la probabilitat de ser víctima de fets delictius.  
 
Cal citar de nou a Redondo i Garrido (2013) els quals expliquen la 
 d’Agnew, explicant com la frustració pot afectar a les conductes d’un 
subjecte, desviant-les a la possibilitat de realitzar conductes incíviques i/o 
delictives. Aquesta teoria explica que les fonts d’aquesta frustració poden sorgir de 
no assolir els fins desitjats, per un desequilibri entre expectatives i assoliments, 
pèrdua d’estímuls positius o patiment de negatius. Per tant, refereix que diferents 
influencies negatives poden acabar produint la conducta delictiva: les fonts de 
tensió o frustració, les emocions negatives (generades a partir de les fonts anteriors 
i les quals englobarien emocions com la por o la ira), les conductes correctives de 
la situació (on el delicte o la infracció tindrien cabuda) i l’alleujament de la tensió 
(produïda per l’anterior comportament).  
 
Seguint en part el model explicat d’Agnew, es pot veure relació amb el model 
psicològic d’Anderson (Allen i Anderson, 2017) per a l’explicació de la conducta 
agressiva, el  (GAM). Els autors refereixen, 
centrats en aquest model, que diferents factors situacionals i/o individuals poden 
influir en certs estats afectius que poden portar a cognicions agressives que 
desencadenin finalment en una agressió. Així doncs, veient les semblances amb 
l’anterior teoria, refereixen que la frustració seria un determinant de l’agressió, una 
variable d’entrada que juntament a altres variables com poden ser l’exposició a 
models agressius, senyals associades a l’agressió, incomoditat, afectivitat negativa, 
irritabilitat, creences i biaixos relacionats amb l’agressió, poden activar 
fisiològicament a l’individu i dotar-lo d’un estat afectiu negatiu i de cognicions 
agressives que desencadenin en agressió.  
 
